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DISEÑO DE UN CURSO BILINGÜE Y “APP” PARA ESTUDIANTES 
ERASMUS EN LA UCLM: ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS 
PARQUES NACIONALES DE CASTILLA – LA MANCHA 
Óscar Jerez García    Jonathan Montero Pozo 




Esta propuesta didáctica innovadora surge como respuesta a la movilidad 
geográfica por parte de los estudiantes universitarios, más concretamente, de los 
estudiantes inscritos en el programa Erasmus que realizan una estancia en la 
Universidad de Castilla-La Mancha pero que puede ser exportable y extrapolable a 
cualquier otra universidad española. Se pretende diseñar un programa educativo 
organizado en torno a unos itinerarios didácticos que permitan dar a conocer a  
estudiantes de otros países algunos paisajes y elementos singulares del patrimonio 
natural. Se trata de una propuesta innovadora, pues no hemos encontrado en esta 
universidad, ni en otras del entorno, programas similares dirigidos a los estudiantes 
extranjeros. Además de diseñar unos itinerarios didácticos por los espacios naturales 
protegidos de mayor categoría, los Parques Nacionales, los contenidos de dichos 
itinerarios se han publicado a través de una aplicación para teléfonos móviles, con 
imágenes de cada parada y su respectiva interpretación con textos en castellano y en 
inglés. 
Palabras clave 




Los objetivos a partir de los cuales pretendemos desarrollar esta propuesta 
didáctica se concretan en los siguientes: 
- Enseñar a los estudiantes Erasmus que visitan la UCLM los valores naturales 
y culturales del patrimonio territorial por medio de itinerarios didácticos. 
- Diseñar una propuesta de intervención socioeducativa en el ámbito no formal 
orientada a aumentar el interés de los estudiantes por el Patrimonio Natural y 
Cultural del entorno.   
- Fomentar la convivencia y el intercambio cultural entre estudiantes de 
nacionalidades distintas.  
  
2. METODOLOGÍA 
Para diseñar esta propuesta didáctica se ha comenzado buscando información 
sobre algún tipo de actividad similar que se haya llevado a cabo. Esta búsqueda inicial 
se ha centrado básicamente en las distintas páginas web de la Universidad de Castilla – 
La Mancha, tales como la del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la de la 






Oficina de Relaciones Internacionales. En cuanto a universidades cercanas, se han 
buscado programas de similares características en el grupo G-9, asociación de 
universidades autonómicas en la que se incluye la UCLM. El siguiente paso consistió en 
la planificación de los itinerarios didácticos en los dos Parques Nacionales que hay en 
Castilla-La Mancha para pasar, a continuación, a diseñar el programa educativo de 
acuerdo a la normativa académica de los cursos propios de la universidad. En este 
proceso se incluye el uso de las nuevas tecnologías incorporando a nuestro programa 
una aplicación para móviles que permita interpretar el itinerario por medio de lenguajes 
fotográficos y verbales bilingües. 
 
3. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Se ha indagado sobre propuestas didácticas de naturaleza similar tanto en la 
propia universidad como en otras del entorno así como en metodologías sobre la 
organización de itinerarios didácticos. 
 
3.1. PROYECTOS SIMILARES EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA 
MANCHA 
A la hora de analizar si se han llevado a cabo este tipo de actividades dentro de 
nuestra propia universidad, hemos acudido a varios centros de información, tanto de 
forma presencial como interactiva por medio de páginas web. La primera fuente de la 
cual se ha obtenido información es la página web de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UCLM. En ella se redacta una guía para estudiantes visitantes, y 
en la misma hay un apartado denominado vida social y cultural. Dentro de este mismo 
apartado se encuentra una breve introducción sobre la Ruta de Don Quijote, pero no hay 
más información detallada. Esta Oficina de Relaciones Internacionales también organiza 
al comienzo del curso académico en Toledo una reunión de bienvenida a la cual acuden 
los estudiantes Erasmus de todos los campus, pero sin ninguna otra actividad 
relacionada con la naturaleza ni con salidas al campo. Todas las actividades que se 
llevan a cabo dentro del campus de Ciudad Real son gestionadas por medio de la 
asociación ESN (Erasmus Student Network), que en alguna ocasión ha realizado alguna 
salida de campo. Concretamente, durante el curso 2014/2015 la única excursión que 
dicho colectivo ha realizado a un lugar relacionado con la naturaleza ha sido al Parque 
Natural de Las Lagunas de Ruidera.  
 
3.2. PROYECTOS SIMILARES EN UNIVERSIDADES DEL ENTORNO 
Para tener alguna referencia sobre proyectos o actividades similares que se 
hayan llevado a cabo en otras universidades se ha buscado información sobre las 
incluidas en el grupo G9, en el que se integra la UCLM. La primera universidad sobre la 
que se ha buscado información ha sido la de Cantabria. A partir de la información 
disponible en su Web no se ha encontrado actividades de naturaleza similar a la que 
aquí se presentan, si bien en esta universidad se realizan actividades sobre su patrimonio 
natural y cultural, pero de forma genérica para todos sus estudiantes. No hay ningún 
proyecto específico para estudiantes Erasmus. En la Universidad de Extremadura 
tampoco encontramos actividades para los estudiantes procedentes de otros países. La 
única similitud es un dosier en el cual se explica a estos estudiantes cómo es la ciudad, 
su clima, los servicios básicos, etc. De la misma manera la Universitat de les Illes 






Balears no posee ninguna actividad relacionada con visitas a espacios naturales. Tan 
solo dispone de una agenda cultural en la cual se proponen una serie de actividades a lo 
largo del curso, pero que no están relacionadas con nuestra propuesta. En la Universidad 
de La Rioja, al igual que en las anteriores, solo disponen de una guía para orientar a los 
estudiantes extranjeros a su llegada y una lista con distintas actividades culturales, pero 
en ningún momento se detalla que sean para Erasmus. La Universidad de Oviedo es de 
las pocas en las cuales sí encontramos un apartado de actividades para estudiantes 
internacionales, aunque no hay un enlace que nos diga qué actividades en concreto se 
llevan a cabo. Como resumen, en su página principal se explica que hay una semana de 
bienvenida para dichos estudiantes, y actividades culturales y deportivas para su 
integración. En la Universidad del País Vasco no hemos encontrado ningún tipo de 
actividad cultural relacionada con estudiantes extranjeros en ninguno de sus tres 
campus: Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La Universidad Pública de Navarra presenta una 
gran oferta a sus estudiantes extranjeros con numerosas actividades en su llegada. Esta 
universidad organiza excursiones por la ciudad de Pamplona y reuniones informativas, 
pero ninguna actividad que muestre el patrimonio natural del entorno. Finalmente, en la 
Universidad de Zaragoza encontramos una página dedicada exclusivamente a las 
actividades culturales que se realizan por parte de la universidad, pero al igual que en 
las anteriores instituciones, no existe un conjunto de actividades específicas para 
estudiantes Erasmus relacionadas con salidas de campo e itinerarios didácticos. 
Podemos concluir indicando que no hemos encontrado antecedentes similares a 
nuestra propuesta didáctica. Por lo tanto, podemos afirmar que es un proyecto 
innovador tanto para la Universidad de Castilla – La Mancha como para el resto de 
universidades del G9, motivo por el cual pensamos que esta propuesta podría ser de 
interés por su valor educativo, formativo, didáctico, cultural y social. 
 
3.3. ORGANIZACIÓN DE ITINERARIOS DIDÁCTICOS 
Para poder aplicar nuestra propuesta didáctica correctamente, debemos definir y 
concretar qué es un itinerario didáctico, para qué nos va a servir y cuales son sus 
funciones. Según la profesora Cambil Hernández, del departamento de Didáctica de las 
Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, “los 
itinerarios didácticos son un recurso tradicional dentro de la enseñaza aprendizaje. 
Centrándonos en el área de las Ciencias Sociales y más concretamente en la Didáctica 
del Patrimonio, consideramos que su utilización como recurso tienen una gran función 
educativa, ya que posibilitan la integración del estudiante en la realización de una 
práctica activa, proporcionan un contacto directo con el entorno y por lo tanto con la 
realidad, permiten profundizar en el conocimiento y adquirir métodos de trabajo, así 
como contrastar de forma experimental sucesos y hechos culturales e histórico-artísticos 
y adquirir sentimientos de protagonismo en su enseñanza por parte del estudiante, 
pasando de ser un sujeto pasivo a activo.” De acuerdo con Bailey, los itinerarios 
didácticos implican visiones amplias de áreas poco conocidas; son enseñanzas sobre el 
territorio, ya que suponen la explicación del paisaje en el campo. Según la profesora 
Marrón Gaite (2000) se pueden diferenciar cuatro fases: delimitación del recorrido, 
razones de la elección de la zona como área de estudio, establecimiento de objetivos y 
realización de actividades en cada una de las paradas. Una de las aportaciones más 
completas desde un punto de vista metodológico sobre la organización de itinerarios 
didácticos es el libro de Stephen Wass (1992).  
 






4. DISEÑO DE UN CURSO BILINGÜE PARA ESTUDIANTES ERASMUS EN 
LA UCLM: ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES NACIONALES 
DE CASTILLA – LA MANCHA 
 
4.1. LA PLANIFICACIÓN DEL CURSO 
Nuestra propuesta didáctica consiste en realizar un curso propio de la 
Universidad de Castilla – La Mancha que se rige por una serie de normas que establece 
el reglamento específico de la universidad para estas actividades. Para ello es necesario 
presentar y aprobar en Junta de Facultad una propuesta metodológica, la cual se 
desarrolla y explica en los siguientes subapartados.  
4.1.1. Título 
Se propone el siguiente título para el curso de enseñanzas propias: Diseño de un 
curso bilingüe y “app” para estudiantes Erasmus de la UCLM: itinerarios didácticos 
por los Parques Nacionales de Castilla- La Mancha.  
 4.1.2. Justificación de las enseñanzas 
Este Curso surge como herramienta mediante la cual los estudiantes del 
programa Erasmus de los diferentes países que conviven en el Campus de Ciudad Real 
puedan conocer el patrimonio cultural y geográfico de nuestra comunidad autónoma. 
Pretende la difusión del conocimiento del territorio por medio de distintos itinerarios 
didácticos en los dos Parques Nacionales: Cabañeros y Tablas de Daimiel. 
4.1.3. Destinatarios 
Estudiantes de la Universidad de Castilla – La Mancha que pertenezcan al 
programa Erasmus u otro tipo de convenio internacional, como el programa Leonardo 
Da Vinci y programas de Intercambio Internacional (no Erasmus) con universidades de 
otros continentes. 
4.1.4. Categoría 
Curso de 10  horas presenciales (1 crédito ECTS de libre configuración) 
estructurado en 2 horas de exposición en el aula y 8 horas en la salida de campo más 5 
horas de trabajo autónomo después del itinerario didáctico, para el que se 
proporcionarán distintas guías de lectura en formato papel además de la app para 
dispositivos móviles. 
4.1.5. Profesorado 
Se propone que este curso sea impartido por un profesor egresado de la Facultad 
de Educación de Ciudad Real, con formación en el Grado de Maestro en Educación 
Primaria y conocimientos de Geografía. Para impartir este curso será necesario acreditar 
los siguientes requisitos formativos y de experiencia: nivel de inglés B2 mínimo, cursos 
de interpretación, experiencia como guía con personas de otras nacionalidades, dominio 
y práctica para llevar grandes grupos de personas y dominio didáctico y geográfico del 
medio, especialmente de los Espacios Naturales Protegidos que se visitarán.   
4.1.6. Objetivos del curso 
Se pretende que los objetivos a alcanzar con el curso sean:  






- Enseñar a los estudiantes Erasmus que visitan el Campus de Ciudad Real los 
valores naturales y culturales del patrimonio de esta provincia por medio de 
itinerarios didácticos.  
- Diseñar una propuesta de intervención socioeducativa en el ámbito no formal 
orientada a aumentar el interés hacia estos paisajes y Espacios Naturales 
Protegidos.  
- Fomentar la convivencia y el intercambio cultural entre estudiantes de 
nacionalidades distintas.   
4.1.7. Contenidos 
Los contenidos del curso se impartirán de forma equitativa en clases teóricas y 
prácticas repartidas de la siguiente forma: clase teórica (2 horas), en la que se tratarán 
rasgos generales sobre el medio geográfico del itinerario didáctico correspondiente. 
Clase práctica (8 horas), organizada en torno a una salida de campo por el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel y de Cabañeros. 
4.1.8. Lugar de celebración 
Las clases teóricas se deben de impartir en un aula de la Facultad de Educación 
que cuente con los recursos básicos y necesarios para impartir docencia. Las clases 
prácticas se desarrollarán en el Parque Nacional de Cabañeros y en el Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel. 
4.1.9. Fechas de celebración 
Con la finalidad de optimizar las salidas de campo, se propone celebrar el curso 
durante los meses de octubre y abril, pues la temperie suele manifestarse con mayor 
suavidad térmica y se pueden aprovechar las horas de luz solar, que son más escasas 
durante el invierno. 
4.1.10. Horario 
Se propone realizar el curso siguiendo este horario: clase teórica: viernes de 
17:00 a 19:00 horas. Clase práctica: sábado de 09:00 hasta 17:00 horas. 
4.1.11. Matriculación 
El curso se llevará a cabo siempre y cuando el número de estudiantes inscritos 
sea suficiente como para cubrir los gastos mínimos que se ocasionen para tal fin, 
estableciéndose un periodo de preinscripción de dos semanas, a partir del cual se 
publica la lista de admitidos para abrir un periodo de matrícula de una semana con la 
suficiente antelación para realizar el curso. 
4.1.12. Número máximo de inscripciones 
El número máximo será de 50 estudiantes, ya que es la capacidad que disponen 
los autobuses convencionales.  
4.1.13. Criterios mínimos  de evaluación y control 
La evaluación del curso se basará en la asistencia a las clases impartidas en el 
aula, la asistencia a las clases prácticas que se llevarán a cabo en las salidas de campo y 
la realización de un test al finalizar cada itinerario didáctico a partir de la lectura de la 
guía proporcionada sobre los Parques Nacionales. 
4.1.14. Presupuesto  






Según la modificación del reglamento de enseñanzas propias de la Universidad 
de Castilla - La Mancha (Aprobado en Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2005 y 
publicado en BO-UCLM nº 84 de agosto-septiembre de 2005), el curso será 
autosubvencionado por la matrícula del alumnado, correspondiendo el 17% de los 
ingresos a la UCLM, el 10% a la Facultad de Educación, el 10% al Director del curso, el 
5% al Secretario del centro y el resto para otros gastos: autobús, cuadernos de campo, 
etc. 
 
4.2. DISEÑO DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
Consideramos que esta propuesta didáctica es innovadora en la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Además se propone desarrollar materiales innovadores por medio 
de las nuevas tecnologías (TIC). Para ello se ha creado una aplicación para teléfonos 
móviles que permitirá a nuestros estudiantes ver los itinerarios disponibles del curso y 
cada una de las paradas con su correspondiente descripción. 
En las dos primeras pantallas se observa la página de bienvenida para todo aquel 
que se descargue la aplicación en su teléfono móvil y, seguidamente, una vez 
seleccionamos “entrar”, disponemos de otra pantalla en la cual se puede elegir el 
itinerario didáctico que se pretenda realizar según el Parque Nacional que se visite (Fig. 
1).   Una vez seleccionado el Parque aparece una nueva pantalla en la que se especifican 
los itinerarios didácticos propiamente dichos con todas y cada una de sus paradas. Cada 
recorrido muestra fotografías sobre puntos y lugares de interés didáctico, junto con una 
breve descripción, en castellano y en inglés, que ayudará a mejorar la interpretación del 
elemento geográfico identificado. Concretamente, la primera pantalla se corresponde 
con una ruta del Parque Nacional de Cabañeros (Itinerario de la Plaza de los Moros) y la 
segunda con un recorrido por el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Itinerario 
de la Isla del Pan). 
 
    
                                Figura 1. Pantalla principal de la APP. 
 






   




Figura 3. Detalle de dos paradas en el itinerario de las Tablas de Daimiel, 













La propuesta aquí descrita es una programación didáctica planificada para poder 
ser impartida a estudiantes de otras nacionalidades que temporalmente estudian en la 
UCLM. Consideramos que es un proyecto de innovación educativa puesto que nunca 
antes se había implentado en esta universidad y no se han encontrado antecedentes 
similares en otras universidades próximas. Dotar a estos itinerarios didácticos de 
bilingüísmo permite que todos los estudiantes que estén en la Universidad de Castilla – 
La Mancha puedan disfrutar sin ninguna barrera idiomática de la propuesta que 
ofrecemos. La aplicación para teléfonos móviles también es otra herramienta 
innovadora para ayudar a ubicarse y localizar algunos elementos del medio geográfico a 
visitar. Es un recurso didáctico básico y elemental en la era de las nuevas tecnologías 
asequible a la mayoría de usuarios que utilizan dispositivos móviles, lo que también 
permite realizar el itinerario de una manera independiente y autodidacta. Por último, 
esta actividad permite a través de un itinerario didáctico por el medio natural de un 
Parque Nacional desarrollar diversas competencias básicas entre el estudiantado, 
competencias de tipo social (al convivir y relacionarse durante la excursión estudiantes 
de diferentes países), cultural (al intercambiar conocimientos, modos de vida y 
costumbres diversas), digital (al hacer uso activo de la aplicación para móviles), 
lingüísticas (al utilizar como lenguas de comunicación el castellano y el inglés) y de 
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